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A CASE OF PASTEURELLOSIS IN A HARE 
By 
C. TSITSANIS, S. ARTAVANIS 
S U M M A R Y 
In the present paper a case of Pastecerellosis in a hare is described. Pasterella septica has 
been isolated and it is pointed out the high virulence of this strain. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 
Την 15.5.79 προσεκομίσθη εις το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών ύπό 
τοΰ Κυνηγητικού Συλλόγου Λεχαινών èva πτώμα λαγοϋ, εκ τών δεκαπέντε 
πού ευρέθησαν ταυτόχρονα στην περιφέρεια της κάτω Παναγίας Κυλλήνης 
καί εις ακτίνα ενός περίπου χιλιομέτρου γύρω άπό τήν 'Ιερά Μονή της Βλα-
χέρνας. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
— Έξωτερικώς τό πτώμα δέν παρουσιάζεν χαρακτηριστικός αλλοιώσεις, εκτός 
άπό ένα αίμοραγικό έκκριμα πέριξ τών ρινικών κοιλοτήτων καί τό όποιον 
καθ' ομολογία τοΰ προσκομίσαντος τόν λαγόν, εΪχεν διαπιστωθεί καί στα υπό­
λοιπα πτώματα. 
Κατά τήν νεκροτομήν παρετηρήθησαν: 
— Πετέχειαι καί αίμοραγίαι είς μεγάλην έκτασιν του έπικαρδίου, μυοκαρδίου 
καί τών όρογόνων. 
Ό βλενογόνος τοΰ εντέρου παρουσιάζετο έρυθρωπός καί συμπεφορημέ-
νος. Αί άνω αναπνευστικοί οδοί ήσαν καταρροϊκαί, αί ρινικαί κοιλότητες πε-
πληρωμέναι διά βλενώδους αιματηρού εκκρίματος. Ό πνεύμων παρουσιάζεν 
* Κτηνιάτρων τοϋ Κτηνιατρικού 'Εργαστηρίου Πατρών. 
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χρώμα έρυθρον πελιδνον και ένεφανίζετο οιδηματώδης, κατειλημμένος υπό αι­
μόφυρτου ύγού. 
'Από την βάσιν του ό πνεύμων και μέχρι τό μέσον αύτοΰ παρουσιάζετο 
συμπαγής και ευθρυπτος, βαθέος χρώματος, είς δε τήν τομήν ένεφανίζετο 
κοκκιώδης, ομοιάζων μέ ήπαρ (ήπατοποίησις). 
Οί νεφροί παρουσιάζοντο αίμοραγικοί συμπεφορημένοι. 
Ό σπλήν αίμοραγικός πεπληρωμένος αίματος, σκοτεινού χρώματος και 
υπέρμετρα διογκωμένος. 
Το ήπαρ ελαφρώς διογκωμένον. 
Ή όλη άνατοπαθολογική εΐκόνα έδινε σαφώς τήν εντύπωση θανάτου του 
ζώου άπό σηψαιμικήν τινά νόσον. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Έγιναν άμεσα μικροσκοπικά παρασκευάσματα άπό πνευμονικό παρέγχυμα 
και καρδιακόν μΰν, κατόπιν χρώσεως κατά Gram και δι' άραιου κυανού του 
μεθυλενίου. 
Κατά τήν μικροσκοπικήν εξέτασιν των ανωτέρω παρασκευασμάτων, διεπι-
στώθη ΰπαρξις μικροβίων κατά Gram αρνητικών λαμβάνοντας χαρακτηριστι-
κήν διπολική ν χρώσιν. 
Μετά τήν ανωτέρω διαπίστωσιν συνεχίσαμεν τάς μικροβιολογικός εξετά­
σεις μέ σκοπόν τήν άπομόνωσιν καί ταυτοποίησιν του παθογόνου αίτιου. 
Ά π ό τους πνεύμονας καί τήν καρδίαν διενεργήθησαν σποραί εντός ζωμού 
όρου καί επί αίματούχου δγαρ. 
Μετά έπώασιν 24 ωρών εις θερμοκρασίαν 37° C έξετάσθησαν μικροσκοπι­
κούς αί άποικίαι. 
Έ ν συνεχεία άνακαλλιέργειαι εντός ζωμού μετά παραφίνης δια τήν δοκι-
μήν τής αναπτύξεως ως άπό σταλακτίτου, επί άγαρ όρου καί έκ νέου είς αίμα-
τουχον άγαρ. 
Μετά έπώασιν 24 ωρών είς 37° C αί άναπτυχθεΐσαι άποικίαι είς τό αίμα-
τοΰχον άγαρ μικραί λεπταί διαφανείς χρώματος ύπολεύκου δέν εϊχον προκα­
λέσει αίμόλυσιν. 
Ή καλλιέργεια εντός του ζωμού μετά παραφίνης ύπήρξεν θετική. Έκ τών 
άναπτυχθεισών αποικιών επί τοΰ δγαρ—ορού εχόντων τά ϊδια χαρακτηριστικά 
ώς καί τού αίματούχου διενεργήθησαν μικροσκοπικοί εξετάσεις καί βιοχημι-
καί δοκιμαί μέ τά ακόλουθα αποτελέσματα: 
α) Μικροσκοπικοί εξετάσεις β) Βιοχημικοί δοκιμαί 
— Παρετηρήθησαν βακτηρίδια Gram άρνη- M.R. — 
τικά μέ άποστρογγυλωμένα δκρα ώς Λακτόζη — 
κοκκοβακτηρίδια. Γλυκόζη + 
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— Εμφανής χαρακτηριστική διπολική Μαννιτόλη + 
χρώσις δι' αραιού κυανοΰ τοϋ μεθυλε- Ίνδόλη Η­




Έκ της συγκριτικής μελέτης και αξιολογήσεως τών βιοχημικών Ιδιοτήτων 
των παστερελλών καταλήξαμε εις το συμπέρασμα δτι πρόκειται δια τήν P. Se-
ptica. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Εις τήν χώραν μας ή μελέτη τών νοσημάτων τών θηραμάτων δεν παρου­
σιάζει μεγάλην δραστηριότητα, Ίσως διότι μέχρι προ τίνος, ουδείς ένδιαφέρετο 
να προσκόμιση είς τά Κτηνιατρικά 'Ινστιτούτα και Εργαστήρια, παθολογικά 
υλικά προς έξέτασιν, προερχόμενα από θηράματα. Προσφάτως δμως κατόπιν 
εγκυκλίων του Ύπ. Γεωργίας αρχίζει νά παρουσιάζεται μία αϋξησις εργασιών 
γύρω άπό τά νοσήματα τών θηραμάτων ακριβώς λόγω αυξήσεως τών προσκο­
μιζομένων παθολογικών υλικών. 
Ή άπομόνωσις της P. Septica άπό τό πτώμα τοϋ λαγοΰ αποδεικνύει τήν 
μεγάλην λοιμόγονον δύναμιν πού έχει τό είδος αυτό της παστερέλλας είς τους 
λαγούς, εφ' όσον υπήρξε και ή αιτία τών ομαδικών θανάτων. 
Φυσικά δέν είχαμε τήν ευκαιρία νά άπομονώσομε τήν P. Septica άπό με­
γαλύτερο αριθμό λαγών διότι μας προσεκόμισαν μόνον έναν. Άλλα πιστεύο-
μεν ότι ή αιτία τών θανάτων και τών υπολοίπων λαγών πρέπει νά είναι ή Ρ. 
Septica. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είς τήν παροΰσαν έργασίαν περιγράφεται εν περιστατικόν Παστεριδιάσεως 
είς λαγόν άπό τον όποιον άπεμονώθη ή P. Septica καί επισημαίνεται ιδιαιτέ­
ρως ή μεγάλη λοιμογόνος δύναμις αυτής. 
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